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Сучасні збройні сили характеризуються посиленням процесу фемінізації. Це об’єктивний процес фе­
мінізації суспільства, що характеризується посиленням ролі і впливу жінки у збройних силах.
Гендерні стереотипи досліджуються в рамках теорії гендеру. Сьогодні до основних напрямків дослід­
ження гендеру відносяться: дослідження еволюції гендеру, дослідження стратифікаційної функції ген­
деру, дослідження гендеру як культурного символу.
У Збройних силах України дослідження проблеми фемінізації збройних сил з ряду причин не отри­
мало належної підтримки і розвитку. Окремі аспекти гендерних проблем в армії вивчалися у Національ­
ної Академії оборони України, Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, Акаде­
мії військово­морських сил імені П. С. Нахімова.
Метою статті є доведення результатів дослідження розповсюдження гендерних стереотипів у Зброй­
них силах України. 
Соціологічне дослідження було проведено згідно з планом наукової роботи Харківського універ­
ситету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Основна гіпотеза дослідження полягала в тому, що серед 
військовослужбовців­жінок має місце поширення гендерних стереотипів інноваційного характеру, які 
стверджують конструктивну роль жінки в армії.
Аналіз результатів дослідження показав, що серед військовослужбовців­жінок не поширені стерео­
типи про патріархальні погляди щодо присутності жінок в армії. Результати дослідження показали по­
ширення гендерно­детермінованих стереотипів, які структурують військову діяльність на чоловічу і жі­
ночу. Стереотипи, що заперечують виділення у військовій діяльності відмінностей для чоловіків і для 
жінок, також поширені серед військовослужбовців­жінок. Аналіз результатів дослідження дозволив ви­
явити нову групу респондентів, які поділяють стереотипи про домінуючу роль жінки в армії. 
Ключові	слова:	збройні сили, професійна армія, функції гендерних стереотипів, військовослужбов­
ці­жінки, демократичні гендерно­детерміновані стереотипи, стереотипи гендерні недетерміновані.
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Modern armed forces are characterized by increasing feminization process. This is an objective process of 
feminization of society characterized by increasing role of women in the armed forces.
Gender stereotypes are studied in the theory of gender. Today, the main areas of research include gender: 
a study of the evolution of gender, stratification research function of gender, the study of gender as a cultural 
symbol.
The Armed Forces of Ukraine study the problem of the feminization of the armed forces for a number 
of reasons, did not receive adequate support and development. Some aspects of gender issues in the military 
studied at the National Defence Academy of Ukraine, Kharkiv University of Air Force Ivan Kozhedub, acad­
emies Navy named after PS Nakhimov.
The aim of the paper is bringing research results dissemination of gender stereotypes in the Armed Forces 
of Ukraine.
Case studies were conducted according to the plan of scientific work Kharkiv Air Force University named 
after Ivan Kozhedub. The main hypothesis of the study was that among women soldiers is a distribution of 
gender stereotypes innovative character, claiming constructive role of women in the military.
Analysis of the results of the study showed that among women soldiers are not common stereotypes of 
patriarchal views on the presence of women in the military. The results showed dissemination of gender­deter­
mined stereotypes that structure the military activity in male and female. Stereotypes denying the allocation 
of military activity differences for men and women, are also common among women soldiers. Analysis of the 
results of the study revealed a new group of respondents who share the dominant stereotypes about the role of 
women in the military.
Keywords:	armed forces, professional army, function of gender stereotypes, military­ women, democratic 
deterministic gender stereotypes, gender stereotypes are not deterministic.
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Постановка	 проблеми.	 Сучасні збройні 
сили більшості країн світу вже немислимі без 
представниць прекрасної статі. Згідно з дани­
ми Організації у справах жінок у Збройних 
Силах країн НАТО, кількість військовослуж­
бовців­жінок в арміях альянсу за останні 5 ро­
ків зросла в 10 разів і досягла на теперішній 
час більше 300 тис. чол. [1]. У Збройних Силах 
України проходять службу та працюють понад 
47 тисяч жінок [2]. Сьогодні вже ні в кого не 
викликає сумніву про необхідність залучення 
жінок на військову службу в якості повноправ­
них суб’єктів військової діяльності. Жінки 
вміють служити і складають реальну конку­
ренцію багатьом чоловікам на таких посадах у 
збройних силах як лікарі, юристи, фінансисти, 
зв’язківці, психологи, соціологи та ін. Процес 
фемінізації збройних сил триває. Фемінізація 
армії є специфічною частиною об’єктивного 
процесу фемінізації суспільства і виражаєть­
ся посиленням ролі і впливу жінки у збройних 
силах, а також функціональною залежністю 
останніх від ступеня реалізації особистісного 
потенціалу військовослужбовцями­жінками.
Разом з цим, для оптимальної інтеграції 
жінок у військові колективи необхідні адек­
ватні гендерні стереотипи, що поширюються 
в армійському середовищі. Традиційні (патрі­
архальні) стереотипи, котрі домінували в ми­
нулому і мають місце бути сьогодні, не сприя­
ють, а навпаки ускладнюють інтеграцію жінок 
у збройні сили. Тому сьогодні актуальним стає 
не лише дослідження, наскільки стійкі тради­
ційні (патріархальні) стереотипи в армії, а й 
виявлення, формування і прийняття нових сте­
реотипів, які виступають каталізатором інте­
грації жінок у збройних силах.
Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Гендерні 
стереотипи досліджуються в рамках теорії ген­
деру. Сьогодні до основних напрямків дослід­
ження гендеру відносяться: дослідження ево­
люції гендеру, дослідження стратифікаційної 
функції гендеру, дослідження гендеру як куль­
турного символу.
Еволюція гендеру досліджується, по­
перше, як соціально детермінований процес на 
макрорівні, тобто формування гендеру у проце­
сі соціалізації, розподілу праці, системою ген­
дерних ролей, сім’єю, засобами масової інфор­
мації. По­друге, як соціально детермінований 
процес на мікрорівні, тобто гендер конструю­
ється самими індивідами – на рівні їх свідомос­
ті (тобто гендерної ідентифікації), прийняття 
заданих суспільством норм і ролей з відповід­
ними атрибутами (одягом, зовнішністю, мане­
рами поведінки і т. д.). По­третє, фізіологічно 
детермінований процес, тобто вважається, що 
фізіологія людини абсолютно чітко визначає 
чоловічі і жіночі соціальні ролі, психологіч­
ні характеристики, сфери професійної діяль­
ності. Дослідження стратифікаційної функції 
припускає, що гендер виступає однією з основ 
соціальної стратифікації. У цьому випадку ви­
вчаються особливості гендерної стратифіка­
ції. Розуміння гендеру як культурного симво­
лу пов’язано з тим, що приймається аксіома 
– стать людини має не тільки соціальну, фізіо­
логічну, але й культурно­символічну інтерпре­
тацію, відтворену в культурі через символіку 
чоловічого або жіночого начала. Таким чином, 
виникає символічний сенс «жіночого» і «чоло­
вічого» [3­5].
«Конструктивні та деструктивні функції 
гендерних стереотипів» – так звучить тема 
дисертаційного дослідження Вілкової Олени 
Юріївни (2005 рік) [6]. Вона проаналізувала 
сучасні теорії дослідження соціального яви­
ща гендерного стереотипу, визначила його 
сутність і механізми виникнення та функціо­
нування, встановила критерії визначення ген­
дерного стереотипу як конструктивного або де­
структивного. Здійснила порівняльний аналіз 
змісту статевої рольової поведінки в дореволю­
ційний, радянський і пострадянський періо­
ди та визначила характер функцій гендерних 
стереотипів за різних історичних умов. Але 
для розв’язання актуальних проблем сьогоден­
ня необхідно досліджувати характер функцій 
гендерних стереотипів у різних сферах профе­
сійної діяльності людини, тому що вони висту­
пають елементом механізму моделювання від­
носин з співробітниками.
Фемінізація збройних сил актуалізувала 
дискусію про становище жінок в армії, і, від­
повідно, викликала наукову потребу в пере­
оцінці колишніх уявлень про місце жінок і їх 
ролі. Вивчення фемінізації армії активно про­
водиться в Російській Федерації. Спектр та­
ких досліджень досить широкий і включає всі 
напрямки дослідження гендеру. У тому числі 
досліджуються: динаміка тендерної структу­
ри російської армії (Ж. В. Гербач) [7], мотиви 
професійної діяльності військовослужбовців­
жінок (І. С. Ковальчук) [8], гендерні контракти 
(Н. І. Непочетая) [9], соціальна політика в ар­
мії (І. Ю. Суркова) [10], гендерні відносини 
військовослужбовців через їх статусні позиції 
в армійському середовищі (Н. В. Шумакевіч) 
[11]. У Збройних силах України інша картина. 
У нашій країні дослідження проблеми феміні­
зації збройних сил з ряду причин не отримало 
належної підтримки і розвитку, хоча актуаль­
ність такого дослідження ні в кого не викликає 
сумніву. Окремі аспекти гендерних проблем в 
армії вивчалися у Національній Академії обо­
рони України, Харківському університеті По­
вітряних сил імені Івана Кожедуба, Академії 
військово­морських сил імені П. С. Нахімова 
[12­15].
Метою	 дослідження є доведення результа­
тів дослідження за темою: «Жінки у Збройних 
силах України», яке проводилося на кафедрі 
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психології та педагогіки Харківського універ­
ситету повітряних сил імені Івана Кожедуба у 
2012 – 2013 роках, було присвячено вивченню 
стереотипів військовослужбовців­жінок про ар­
мію та військову службу.
Виклад	 основного	 матеріалу. Соціологічне 
дослідження було проведено згідно з планом 
наукової роботи Харківського університету по­
вітряних сил імені Івана Кожедуба.
У ході дослідження перевірялася гіпотеза 
про те, що серед військовослужбовців­жінок 
має місце поширення гендерних стереотипів 
інноваційного характеру, які стверджують 
конструктивну роль жінки в армії. Гіпотеза 
грунтувалася на тому, що оскільки дані жінки 
обрали основним видом своєї професійної ді­
яльності військову службу, то це є наслідком 
прийняття ними гендерних стереотипів про по­
зитивну роль жінки в армії. Соціологічне до­
слідження з метою вивчення гендерних стерео­
типів військовослужбовців­жінок у Збройних 
силах України було проведено у харківському, 
чугуївському та дніпропетровському гарнізо­
нах у травні­червні 2012 року. Було опитано 87 
військовослужбовців­жінок. Вік респондентів: 
19­22 роки – 35%, 23­26 років – 39%, 27­30 
років – 17%, 31­40 років – 7% та 41­45 років – 
2%.
Збір соціологічної інформації здійснювався 
методом аналізу есе на тему: «Жінки в армії: за 
і проти». Авторами есе були наші респонденти: 
військовослужбовці­жінки.
Алгоритм аналізу матеріалів дослідження 
грунтувався на тому, що гендерні стереотипи 
військовослужбовців­жінок повинні відбива­
ти можливі підстави інтеграції жінок в армію. 
У ході попереднього етапу дослідження було 
встановлено, що таких підстав існує три гру­
пи: патріархальні гендерно­детерміновані сте­
реотипи, демократичні гендерно­детерміновані 
стереотипи, гендерно недетерміновані стерео­
типи.
Аналіз результатів дослідження показав, 
що серед військовослужбовців­жінок не по­
ширені стереотипи про патріархальні погляди 
щодо присутності жінок в армії. Такий резуль­
тат цілком очікуваний,  логічно пояснюєть­
ся. Наші респонденти – військовослужбовці­
жінки, які добровільно вступили на військову 
службу і природно, що вони не поділяють па­
тріархальні погляди про місце жінки в армії. 
Але результати дослідження показали, що такі 
стереотипи живуть в армійському середовищі. 
Найбільш типові відповіді представників даної 
групи були наступні: «… у військовому середо­
вищі жінок, як військовослужбовців чоловіки 
не сприймають взагалі. …армія  це чоловіча 
робота». (Стиль, орфографія, мова відповідей 
такі, які надали респонденти). 
В армії має місце нав’язування військово­
службовцям­жінкам думки про домінуючу 
роль військовослужбовців­чоловіків. Наш рес­
пондент так пише: «…нас роблять слабкою 
статтю, нам вбивають в голову, мовляв «ви не 
зможете робити того, що роблять чоловіки, пи­
сати папірці – ось ваша робота».
Результати дослідження показали поши­
рення гендерно­детермінованих стереотипів, 
які структурують військову діяльність на чоло­
вічу і жіночу. Найбільш типові відповіді пред­
ставників даної групи були наступні: «… в ар­
мії є багато професій, де жінки набагато краще 
за чоловіків виконують роботу; … чоловіки – 
фізична, а жінки моральна сила армії; … на по­
садах, де потрібні кропотливість, усидливість 
без жінок не обійтись».
До даної групи належать 57% військово­
службовців­жінок.
Стереотипи, що заперечують виділення у 
військовій діяльності відмінностей для чолові­
ків і для жінок, також поширені серед військо­
вослужбовців­жінок. Найбільш типові відпо­
віді представників даної групи були наступні: 
«… не має різниці хто ви, жінки чи чоловіки 
– ви військовослужбовці; … організація служби 
кожного дня не робить відмінностей між чоло­
віками та жінками».
До даної групи належать 25% військово­
службовців­жінок.
Аналіз результатів дослідження дозволив 
виявити нову групу респондентів, які поділя­
ють стереотипи про домінуючу роль жінки в 
армії. Найбільш типові відповіді респондентів: 
« … жінка – більш витриваліша ніж чоловік; … 
жінка – більш терпеливіша; … жінка – більш 
уважніша; … жінка – більш цілеспрямована; … 
жінка – здатна краще засвоювати інформацію; 
… жінка – сильніша за чоловіків морально; … 
жінка одночасно може робити дві справи, а чо­
ловік тільки одну … не всі чоловіки здатні ви­
конувати свої обов’язки на рівні з жінками».
В аргументах про провідну роль жі­
нок в армії наводяться не тільки причини 
суб’єктивного характеру, а й об’єктивного. 
Наприклад: «…. Чоловіки вимирають, спива­
ються, сидять по тюрмам, тому нічого не зали­
шається як брати жінок на службу. Комусь же 
потрібно захищати Батьківщину. … кожен дру­
гий «косить» від армії, а дівчата навпаки дуже 
хочуть  служити, складається уявлення, що чо­
ловіки стали жіночніше, а жінки навпаки».
До даної групи належать 12% військово­
службовців­жінок.
У цьому випадку ми спостерігаємо прак­
тичну реалізацію прогнозів наукових фантастів 
40­х років минулого сторіччя про висунення 
жінок на домінуючі військові ролі. У цих тво­
рах жінок часто зображають на командних по­
садах, а в деяких випадках це супроводжується 
і повною десегрегацією чоловіків та жінок, на­
приклад, як це показано у фільмі «Зоряний де­
сант», де ніхто з героїв не виявляв докорів сові­
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сті при роздяганні або прийнятті душу з особою 
іншої статі.
Висновки.	Таким чином, аналіз результатів 
дослідження гендерних стереотипів, пошире­
них серед військовослужбовців­жінок, дозво­
лив виділити три групи.
Перша група – гендерно­детерміновані сте­
реотипи, які структурують військову діяль­
ність на чоловічу і жіночу. Гендерно­детермі­
новані стереотипні уявлення, в рамках яких 
професійні можливості військовослужбовців 
жіночої статті визнаються вище від можливос­
тей чоловіків, у певних видах військово­про­
фесійної діяльності виявлено у 57% військово­
службовців­жінок. В основі даних стереотипів 
лежить уявлення про те, що жінки­військово­
службовці більш конкурентоздатні в тих видах 
військово­професійної діяльності, де необхідні 
певні особистісні якості (увага, посидючість, 
витримка, пунктуальність, чутливість, креа­
тивне мислення і т.д.). До даних видів військо­
во­професійної діяльності не належать бойова 
діяльність (управління операціями і бойовими 
діями, безпосередня участь в операціях і бойо­
вих діях, виконання диверсійних операцій в 
тилу ворога і т.д.), яка пов’язана з фізичними 
перевантаженнями. 
Автор дотримується позиції, що наявність 
військовослужбовців­жінок з гендерно­детер­
мінованими стереотипами в сучасних умовах 
сприяє більш ефективній організації військової 
служби. Стереотипи даного виду відповідають 
оптимальній моделі збройних сил для Украї­
ни початку ХХІ століття. Для такої армії ха­
рактерно розширення функцій від зовнішніх, 
пов’язаних виключно з веденням бойових дій, 
до внутрішніх функцій, не пов’язаних з веден­
ням бойових дій. Для армії України сьогодні 
– це ліквідація наслідків стихійних лих, техно­
генних катастроф, боротьба з тероризмом і нар­
которгівлею і т.д.
Друга група – стереотипи, які заперечують 
виділення у військовій діяльності відмінностей 
для чоловіків і для жінок. Гендерно­ідентичні 
стереотипи, які заперечують структурування 
військової діяльності на чоловічу і жіночу, по­
ширені серед 25% військовослужбовців­жінок. 
На нашу думку, гендерно­ідентичні стереотипи 
стверджують інноваційні поведінкові практики 
у військових колективах. Такі практики при­
пускають високий розвиток як андрогенних, 
так і маскулінних соціально­психологічних 
якостей військовослужбовців не залежно від 
статі. Це більшою мірою має бути характер­
но для військовослужбовця армії майбутньо­
го – професійної армії. Критерієм виділення 
якої виступає рівень професійної майстерності 
особового складу. У професійній армії кожен 
військовослужбовець – фахівець вищої квалі­
фікації, необхідні для військовослужбовця осо­
бистісні якості у нього сильно розвинені, він 
(незалежно від статі) однаково ефективний на 
будь­якій посаді. Це характерно для ідеальної 
моделі армії.
Третя група – стереотипи про домінуючу 
роль жінки в армії. Як показують результати 
дослідження, 18% військовослужбовців­жінок 
в даний час можна віднести до цієї групи. На­
явність стереотипів про те, що сучасний чоло­
вік нездатний бути ефективним військовослуж­
бовцем, якісно виконувати службові обов’язки, 
стійко переносити труднощі і позбавлення вій­
ськової служби, свідчать про наявність кризо­
вих явищ в сучасному українському суспіль­
стві. На жаль, це наша дійсність. Дане явище 
характерне для реальної моделі армії України.
Всі три групи гендерних стереотипів детер­
мінують той чи інший тип відносин між вій­
ськовослужбовцями­чоловіками і військово­
службовцями­жінками. Природно, що 
найбільш сприятливі відносини розвивають­
ся на основі стереотипів другої групи, що за­
перечують виділення у військовій діяльності 
відмінностей для чоловіків і для жінок. Але 
сьогодні їх розділяє незначна частина військо­
вослужбовців. Прийняття таких стереотипів 
армійським середовищем – справа майбут­
нього, коли буде втілена в реальність ідеальна 
модель армії України. Сьогодні актуальним є 
поширення у військових колективах гендерно­
детермінованих стереотипів, які структурують 
військову діяльність на чоловічу і жіночу. Дані 
стереотипи детермінують розвиток таких від­
носин у військовому колективі, які ґрунтують­
ся на прийнятті більшої ефективності військо­
вослужбовців­жінок, але на певних посадах у 
військах. 
Актуальним є й блокування поширення в 
армійському середовищі і стереотипів про до­
мінуючу роль жінки в армії. Такі стереотипи 
детермінують негативне ставлення з боку вій­
ськовослужбовців­жінок до військовослуж­
бовців­чоловіків. Це породжує конфліктні від­
носини у військовому колективі і негативно 
позначається на рівні бойової готовності під­
розділів.
Аналіз результатів дослідження довів 
складність та багатогранність досліджуваної 
проблеми. Природно, що отримані результати 
дослідження вимагають подальшого уточнен­
ня. Перспективним напрямком теоретичного та 
експериментального пошуку можуть бути: ви­
вчення гендерних відмінностей у представни­
ків різних армійських соціальних груп.
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